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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin-
cia de Gerona, al general de brigada Don Francisco
Pérez Clemente.
Dado en Palacio á ocho de abril de mil ochocientos
noventa y seis ~ _
MARíÁ CRISTINA
Et Minietro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta Yséptima del artículo sexto del real .decreto de veinti-
Siete de febrero de mil ochocientos cincuenta -y dos, de
© Ministerio de Defensa
*. .
conformidad <ion el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la._Guerra
y de acuerdo-con el Consejo de Ministros, en nombre ' de
M.i Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIll, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería'para que ad-
quiera directamente de la Deustchemetellpatroneníabrík
de Karlsruhe, tres juegos de plantillas para reconocí-
mi~nto de cartuchos Máuser, con cargo al crédito conce-
dido para la compra de veinte millones de éstos. -
. Dado en Palacio á ocho de abril de mil ochoclentos
noventa y seis.
MARíAOmSTINA
El Ministro de la Gue rra ,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del arti culo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictámen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
tt propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el ÓQiJ.sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Rema Regente del
Reino, ' . . _.
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Madrid, para que adquiera por gestión directa, hasta
finalizar el actual ejercicio, los materiales que se hayan
de emplear en la construcción de los pabellones ·tercero
y cuarto de medicina y galería de comunicación entre los
de cirugia y la sala de operaciones del nuevo Hospital
militar de Carabanchel, así como para que contrato los
destajos que se hagan necesarios para el empleo .de di-
chos'materiales. '
Dado en Palacio á ocho de abril de mil ochocientos
noventa y seis.
El Mini!tro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
. ... . .
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, dearríendo de una casa en Unión de Reyes (M:ata~zas) , con
, : destino á. factoria da subsistencias, el Rey (q. D. g.), y en!su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
1aprobar, con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
~ oumplen.Ias.prescripciones reglamentarias, el arrendmnien-
to de la,casa núm. 15 de la calle del Ferrocarril, propiedad
. da D, Jos.6'l1ornández L!Ípe~) por i el precio mensual. da 1,5 pe-
: sos, que serán cargo al crédito extraordínarlode la campaña,
, De real. orden lo digo .á V. :aro para su conoeímíento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 7 de abril de 1896~ ,
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
12.a SECCION
~mo.Sr.: En vista del escrito que V. E., dirigió á:
este Ministerio en 25 de febrero último, acompañando el ac-
ta de arriendo de una casa en el poblado de la Encrucijada,
con destino á factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que 'se
cumplan las formalidades reglamentarias, el alquiler de una
casa situada en la calle Real, propiedad de D. Francisco Ló-
pez , por el precio de 26 pesos 50 centavos oro mensuales,
que se satisfarán con cargo.al crédito extraordinario de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fMt,Q¡¡ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
A7CÁRRA.GA.
Beñor Oapit éngeneral de la,isla de Cuba.
Excmo. Sr .:, En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te .Mínisterio en 25'de febrero último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en el poblado de Velasoo, con des-
tino á acuartelamiento de las fuerza s destacadas en dicho
punto, el Rey (q, Ú . g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisío-
nal, y sin perjuicio de.que se cumplan las formalidades re-
glamentarias, el alquiler de la casa propiedad de D. Poli-
carpo Albuerne, por el precio de 25 pesos mensuales, que se·
rán cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
AZOÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es;'
te Ministerio en .25 de febrero último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en el poblado de la s Cruces, con
destino á oficinas y almacén del primer batallón del regi-
miento Infanteria de Canarias núm. 42, el Rey (q. D; g.) j y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
cumplan las formalidades reglam entarias, el alquiler de la
qll;!3a, 8~t,ua5iA , en el paseo de Pezuela núm. 36, propiedad de
~~~ Tomás Soya, por el precio de 25 pesos mensuales, que
~e~á~,car&o al orédito extraordinario de la campaña.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Díos guarde á V. E. muchos a ños.
f4adrid 7,de abril de 1896.
AzoÁRRAGA.
13eñOf,Capit~n~era,1 de la isla de Cuba.
"-Excmo. Sr.: En vi8tll. del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en. 25 de f~brero último, acompañando el acta
© Ministerio de Defensa
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
, te.Ministerio en 26 de febrero último, acompañandoel acta
de arriendo de una casa en Jiguaní, con destino á factoría
de subsistencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con carácter
provisional, y sin perjuicio de que se cumplan las ' formali-
dades reglamentarías, el alquiler de la casa núm. 20 de la
plaza de Armas, por el precio de 20 pesos mensuales, que
serán cargo al .crédito extraordinario de la campaña. '
De. real orden lo digo á V. E ,. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-=. el' ."
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 26 de febrero ültímc.acompañando el acta
de arriendo de una casa en la calle de Norma núm. 6, dei
poblarlo de San Luís (Santiago de Cuba), para las oficinas
del General Jefe de la. primera brigada de la primera di-
visión del primer Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), Y én
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
cumplan la s formalidades regl amentarías, el alquiler de la
expresada casa, propiedad de D. Manu~l Milla, por el pr ecio
mensual de 30 pesos, que serán cargo al crédito extraordi·
nario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla deOuba.
'Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 25 de febr ero último, acom pañando el acta
de arriendo de una casa en Remedios, con destino á oficinas
y almacén del primer batallón del regimiento Infantería de
Isabel II núm. 32, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, .ha tenido á bien aprobar con carácter
provisional, y sin perjuicio de que se cumplan las formali-
dades reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle
de San Jacinto núm. 17·, por elprecio de,25 pesos mensua-
les, que deberán satisfacerse con cargo al crédito extraordi~
narío de la campaña.
De real' orden, lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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Excmo . Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual , el Rey (q ; D.g.), Y
eu su nombre la Reina RegmJ.t<.~ del Reino, ha tenido á bien
conceder (~l empleo superior inmediato, al cllpitAn 11e1 G"el'-
po de Estado Mayol' del Ejórcito D. Francisco Iglesias y Castro,
que efltÁ. declarado apto para el ascenso y es el müs antiguo
en su empleo; debiendo <J;isir$r ep el quese le confiere, de
la efectividad de 27-de marzo próx imo pasado. E.; asimismo
la voluntad de S. DI., que los coroneles f!. Vicente .López y
Pdgcerver y D. Máximo Ramos y Orcejo, el teniente eoronej
D. Pedro Bentabol y Ureta, y los comandantes D. Ramón La -
mas y Navia Osorío y D. Julio Ardanaz y Crespo, que se hallau
en situaci ón de reemplazo, entren en número para ser colo-
cados en desti nos de pwntil:ht.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.a.rde a v, E. muchos años. Ma-I
drid 7 de abril de 1896.
AZCAlffiA,GA lStm.~ ~lldet»ldo,r de pagos de Guerra. . . J
6e:OOres -eten.-e.ra.i en ~efe del primer -c.iérpo de ejército y Jefe j
tlel tlepósit~d..,]1:\ GU&I'f'a. ~
.'
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años .
Madrid 7 de abril de 1.896.
AlílÁIlRAl'lA
E!eñor C:ipitnn general de la ida de Cuba.
...... -
ASCENSOS
5." S E e ti 1 ÓN
Excmo. Sr.: Eu , ietlJ, (h, lit prepuesta reglameutaria ul1
ascensos correspondiente tÚ 'mes actual , l:tReinu: ltcgent~
del Reino, en nombre JIe su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido conceder el em pleo superior inmediato é in-
greso en ese inst ituto, a los j~f~, capitanes y sub alte rnos
comprendidos en ]:\ siguiente relación, que comienza con
Don José :&'!urciano y Morales y concluye <:0 11 D. Antonio Ma.-
yayo Viso, los cuales estén declarados aptos ;para el ascenso
y son: los más antiguos en sus respecti vos empleos; debien -
~lo disfruta r ell los que se les eoufier ...n de la f:'Ieeti,h.b d. '1tl :~
Ú \.':::ltLa uno Be RsignH~ eu la ci tada 1·~1:a}i/..n; *q_fta(.ln:-:\~ t.~ \í IO\~·H "
ción en activo aí- primer te nien te D. P~d1'(} Dcmíng» Villa ,
que se encuentra de reemplazo' en la cuarta región, y á quien
por turno correspoude. Es ttl 'p:ropig timnpr; ia''Volunta\l de
S. M., que respecto á.lo s qne. prestan servicio en Cuba. se
ten ga presente cuanto preceptú an ias dtsposleioues que
rigen.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ~arrle iÍ V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril (le lS~6 . . .
Señor Dire~tor general de la Guardia ci-n.
Señores .General y Comandaates .en .Jo('j'e .~ 4lrimero, segun-
do, quinto y sexto Cuerpos M<6j6z'Qi;to; ~p¡tán general de
la isla de Cuba, Comandante g.QOOtaJ. de~ellta y Ordena-
dor de pagos de ·GueJYa:
" .
UN AA ; CS4 . ZQUJ
. , " ... .. •...
'.0 · ' .
;¡¡jInJ?leos
; ... ,
:Madrid 7 de abril de 1896.
NOllfBRES
A,z'CÁRRAGA
Excmo. Sr.: ,En ..vista .de Jos' o6S<llJitos.que .V. E. dirigió
á este Ministerio en 2-4 .de ,octubre .p ró&imo pasado, 4, 5 Y
. 22 de enero del año actual, ·C\lirsamlo.i nst muuas promovidas
por los sargentos de Jnf-a.ntoría, Al"till&llia ..~JngeDieroll qu e se
expresan en la siguiente -relaoión, .que .dspziuoíp ío con DOD
Romualdo Laisán~moodo ,y.tetmina.eo¡í D. José Gallego
Serrano, el Rey (q. Dig.), ,y ,en su ,nmn bre .la Reina Re-
gente del Reino, ha',~nido,á, rbien,c.lonc.e.dEl-t1es .el empleo de
segundo tenientede la.escala de wservaret:t:ibuüla de sus
respectivas armas y .ouerpos.ssegun.solíoítan, por reunir las
condiciones que exigen loa .reales .deoeetos .de 4: de agosto y
24 de octubre últiooOJ:¡'C. L. núms, ·250 .y 352), los cuales
oficiales prestarán el servicio de .su nUfJVO empleo en ese
distrito; asignándoles la .eíect ívidad .de 27 de julio del año
anterior, con arregloá lo .díspuesto en las reales órdenes de
7. de agosto y 30 de octubre (O, :L " UÚDlS. 253 Y 3(3).
De real orden lo digo tí. V. E .. pere eu' eonoeímíento y
'l ;& ' aECOI~N .
Exorno. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 18 de septiembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el segundo teniente dela escala
de reservada Infantería D. Máximo .Ina1'ltí.lt "atell~n, que .se
encuentra sirviendo en ese distrito, soli(Jit~nd().sele .eonce-
da el empleo de primer teniente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, por reunir las condiciones
que determina la real orden de 14 de marzo del año ante-
rior (D. O. núm. 60). .
De la de S. l'If. lo digo á V. 'E. pura su conocimiento y
,~~~ efectQS. p'~os .g\J&l:rdF 9- Y.' ;E. ~:r¡nu~~~ }!,!j,g!3.. }la.
.....n~ 7 de abril de 1896. '
. .. . - .., .' " . ,.~~O~~\l~
Señor C3,pitán general de In. isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Ma-
drid' 7 de abril de 1896.
MAROELO DE AZOÁBBAGA.
Señ~~ Gtpitan general.d~ Ids'i~las n~piD~~.
Ingenieros
V. Fraú'CiS"co Zarza ]'j}¡rtasio.
» Francisco MumE!' Riv6r'O.
l> José etallegó &rraíló.
:Madrid 7 de abril de 1896.
D. José Carmona Zafra.
s, José VéletOi:tmro.
, Antonio Fernández tJilC:lá.l.
i Santiago Nou Gatdula,
:t Ramón~cia Ort~.
lt Anastasio Barruntos Goneáles,
» Salvador Rivero Ruiz.
» Juan AntoIDB AnMn.
1> Pedro Pérez Aguado.
:t Antonio Caudilla' Manjilén.
Artillería
D. José Fernández Feraández..
'. • i"-; • ilI
1.A smocxor
Excmó. ·Sr.: En vista del escrlt6 quedirlgiÓ v; 11' i
este Ministerio en 20 de marzo próximo pasado, reb1iti'é~o
el ip.fóÍ'Íne emitido por esa Junta acerca de la clatlificaClÓ'n
CLASIFICACIONES
CARRERAS DE' '~Á~ALLOS '
W.a S'E~XÓN'
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que haom.·
gído aeste Ministerio, con fecha 23 del pasado, el presidente
de la Booledad de fomento de la ei'Ía caballar eft· Oa'tltlu~J
y en Ia que, al participar el acuerdo tomado por l~ misma
de que entre las carreras de caballos que han de tener lugar
en el hipódromo de Barcelona en los días 14 y 17 de mayo
próximo figure una militar en cada día para jefes y oficiales
del Ejército, con sujeción á las condiciones que determina
el reglamento de carreras militares, solicita la oonoesíón de
un premió, 'él Rey (q. D. g.), y en su nombre la Re-ina Be-
gente del Reino, se ha servido resolver que con cargo al ca-
pituio 12.°, articulo único del ~resupuesto de Guerra, GastOB
diversos é imprevistos, se adjudIquen mil pesetas para dicho
objeto, que distribuirá la mencionada sociedad en lit fq1'1Il¡R
que estime ébtiveiÚentEi; sirviéndoseY._~. disponer la expe·
..díeión del oportuno libramiento por la 'I9tendenciamilitar
del cuarto Cüérpo de ejéreito, '/1 favor deCpresidente- de
~queíía 'soCleaa'd, quien debérá~creditar si(inversióri por
medio de un certificado en que conste el cuerpo, clase y
, nombré del o1iciaI gá'nádor y el ,éaoal1o C[i1e i'fiomEí, W1í W(.
presión de la reseña de éste. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocinúento Y
e~ectos consiguientes. D}9S g-uarae á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
AZó::t'B1litU
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
. : 6e1íür8S Cdlímildantes ea J'efe del tertera: ~~ 'Y .qdifro
&él1ffS dit tlj'erei'tb.
.':.,
, llelaci~ quese cita,
Infañtefia
D. Romualdo Laísán Raim'Wldo.
:t Felipe San Juan Ramirez.
s José Llamas Alés.
:t Luis Quirong Cuarto.
" Juan Diaz Martinez.
-:t Santiago de Castro San:tiago~
»' Simón Soriano Fernández.
:t Juan Singayán Banau.
:t Grabriel Antolin Holígores,
:t Benedicto Nijaga Polonío,
:t Pedro del Castillo Ignacio.
:t Numeriano Incógnito Trinidad.
, :t Juan Caxvªial.I$randa.
, '» Silverio Cajandin Pascual.
, Froilán Dealino Alvarez.
, Juan Estrella Deslderío,
» Vicente Salgado Haohuoa.
:t Joaquín González Herrera.
~' Juan Bomero Segura.
') ;rose CatrofSilva.,
:t Manuél Concepción NocóiL
:t Simplicio Roque de la Cruz.
:t Juan Solana Rodríguez.
, BIas Rubio Gonzáles.
s Indaleoío Vallejo Vallejo.
s Martin Martín Maeso.
» Francisco Martin Rodríguez.
" , José Garéiii, Pareja.
» Gregorio Chillarón Carrasco.
, Manuel Girón Rodrigues.
, AgáSti'1l Cóca Santos.
» Justo Arenas Latasa.
j Manuel Pérez Rute.
» Anselmo Peña Terrazas.
» Demesrío DIáz Miguez.
i Cecilio López Torres.
» Ramón Rivera Balapón.
..; MIgUel Mendoza Quífiopa.
'» A.gustin Varela Plata.
» Vicente Garcia Novo.
',¡: , , " Mal'l'lrtíl: MOÍ:l:1le"m:t'í.yot Moarttil.
"tr' :Mané} Lázaro LÓp13z.··
" ,. M-adlÍ:l'lo -Di-a'Z' M-artí~~
"#'B'iSlleb1u'l Pbdro FrMré~S'<!O: j
'Jvadiálao Morales Abl1tm:
~ Ciprianu Sevilla Mtmimafig..,
»~ Martin Martin.
(·~ónAI"'aretQtlierb.
.... '~Marbux6 Rodríguez Granad0li1¡
J ~fb-Gu~'1al'a Luñaba..
" J''O~ ~ez FeTtlál!lde!.
i ~:Qnuel BaldomeroMartfu~.
l bflm Gorla Tl'l]:ll:a.
J' lrelix Magtan'ón Bustam-énti0.
Jf J11l~ !>elol'é'S ExPósito.
• FM.@i Yillal'Lópe~ ..
'."" , .... ,'.
.'. l'"
J;' .... _. '
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Cádiz, operarío del arsenal de la 0l:l-
rraoa, Loreuzo Salazar Riverá, en solicitud de que se le con-
.91:14& ~p.toJ.:Í13~tilión p$;I,'.ll to.p;1a;rp~rt!'l en los .fjx,ámep,p~ que
~ de ve;¡;tfi,.qp.rstl pp¡r,Q. ~pr~n\liQes W:r:n:aq1Pij.WM:~~Ar~
.mad§.a .~ ~~Y (q. D. g.), Y ~n~u .QP,~~e:la.~~~,~e~
4~1 ~~!\9, ~ ~:qj,qO ª.JJieu:wcWer .á ~9'~ ;e~tJp¡PJ¡h ,@.J¡1
~~J.9 ~l»~..~ i!!il:~.I&f d~ .repJ~m.i.0Jilt9. .
J~ ~.2l~Ja'~'Á Y.¡:.. Pl\l'a.Jill:!.•~Cill).Qfl~t»j¡etY.••
.~ ~~de." y. E. ~Ofl"'. ~¡._.•~§.
del comandante del Cuerpo de 2stado lfIayor del ~ér(lito Don
Franci~co H~ete y Herrera, que ejerció díehó empleo en Ul-
tramar durante más de dos años, pero que no los lleva de
efectividad en la escala <le su cuerpo, el R.,ey(q. D. g.), Y en
su J!.ombr~ la. ~eip.p. Regente del Reino, de acuerdo con .el
re~rido infor:Ql6 y ~meIbdo el). c»J:lp.t~ q1.W Je. Q2ACUci9Il de
<Wtl Q.p.Q6 de ejer<¡~c,io q~efJ~blWJJ3 \'11 ~r~. '6..0 Q.f11 regJ.w.:xt~J;1.­
t9 <le cw.sj,fiC{l¡()ionl'l.s "tigep,ttJ, SUJ¡Q!W ~dl?J¡Uª1¡1* :fu.,p.(!.¡l~el),­
~l de los dQS ~.&QS <le etectiv~Q;,¡.d en lp. ~§~lp. Q.l? cada arl!!-~,
cuerpo ó instituto, se ha servido resolver que mientr.a,s el
interesad.o 110 :p.ayacumplido este requisito, nopodrá ser
c1,asifioado de apto p-ª.ra el.ascenso, debiendo est~ rneqidp.
considerarse de carácter general para .tQQ.os los cMOS de
igual naturaleza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guard.eá y..E. muchQfJ años. MAdrid
7 de abril de 1896.
Az.c~~~
Señor Presidente de la Junta Consultiva de-Guerra.
3"- SEOOIW .
li'lxcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.), y en.su nQmbre la ~­
Wl\ .Ba.g.en.te.del Be.i.no, se ha dignado. di,sp.<:mer q;u.e J4. .r.~l
oo:dan..Qe ~'l1e maxzo pOOximo pasado (D. O. núm• .6.2),,@
qili~ .SQ.aonsjgna-eifooti-vidad en el empleo de ;tenie. .~ 2Q
Q,Q'.s.\Q, de;1;292 al c,llpi.tán D. eados Neg~J).'~., se
an1¡j.<m.Qamoilifi~adJ¡.>en.el sentido de que dicha ~~tivjdtl4
••,igl.liJ. .dia. y mes de 1882,' "
&~~ralo.di80 á V ..E. pw;a .su aOl,1Q~i@:f¡g y .
.8.i_~. Ji)ips.gw¡.rde,á V. E. ~uehos.~. .MIu}.;J;id
'1 deabrll .de 189.6. , ., ~
Mc;I.MmA-GA
Safior Capitán general de la isla de C~¡ '-tI .( "\ •• '"
Safior Presidente de laJ:,,ªta Cpnsultiva de Guerra.
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra, teniendo en cuenta que el recurrente, siendo sargento
primero, soJjci~ó su entrl¡.da en el referido Cuerpo ,{\.uxiliar
CP;J¡l. ,~teriotidad 1;\. :La realorden de 10 de dicieDl,t>.red~ !?87 I
qt¡13 dió ~;J;ec.b,p ~ i~ª,-r el). l:ll m.i~mQ ~ las §a~!;!:~!? s.e-
gundos en ~tm:na~:va QQn los ;primeros, :p.a teniqo ~b,ie~
C:Qn~ J.a, . lll.~ .~ p.~t.o que aWi.9i1¡a, cQ¡QQ.ánd~ Poro-
.~~lmeIJ¿te,el primero de la,~ d.e~ucW{l h~~.qtl,e
oc.ubm vacante.en la itl.medi~t~ de BiluilUt,r~s'l.e .~,~, ,lÍo.9Uyo
empleo le cc;u:respondea.scender ,p.Qrlamejora..de Ptlilfií,q~qlle
se.Ie concede; debiendo colocarse ,á. su a5e&nI:?Q®tJ<6 ~l~u.p.­
~ de 2.1\ D. Jo.s.é de loa Re.~es y de 4\ .Infi~, :¡jJtjl!lO del
perícdo de coJ;l,S.tit.u,ción del referido cuerpo, y p. ,Pl;l.Ql,.o~mj:
. 1Y.[o:.:te, primer .5aJ:geuto segundo que tuvo ~e.§o .en ~l
mismo. .
De re.al .o;tdetilo digo á V. E. para. su C~I!QP,Í~W,Qy
demás ~:teetP.a. Dios guarde á V. E. muchos ,~Q§.M;\.
.«p:i,Q.7 de lkQrjl de 189.6.
'As~
Señor Comandante én'Je:(e del tercer Cnerpo-deejércitq.
Señor Presidente de la Junta ConsultiV,ª.de~'l~.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instanci.ll1>"JlOn).Q~~ por
el ayudante 3..0 de la Brigada Sanitaria D; Laur~ano Claver
Santano, en súplica de mayor antigüedad en el empleo que
disfruta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReina Regente
del Reino, :no'lía tenidQ á bien acceder ásu peti<ión, par ca·
recer de derecho á ellQ el interesado.. ,
. ])~ l'etl<l orden'lo -digo á 'V: E. para súeonQ.cim'iénto- y
demás efectos. Dios g.uarde á V. E. muoo9S &ños.:~·
drid 7 de abril de 1896.' .
MAROELO DE AzCÁR~GA
Señor Generaleu Jefe del primer .cuerpo de e.j.ército.
19." SmOOlO11'
Excmo. Sr.: En lista de la instancia que remitió V. E.
á este Minis~~i.p ~i9- ~~ d~ julio Jilij1J1p.,;Jti!;Q!P,Q¡li!l\LPGl:C&'
Jnesio Díaz Aguado, auxiliar de 3.11. clase del Cuerpo Auxiliar
de la Admini8tra~ión Militar, en.mplicade mejora de puesto
en el escalafón de su cuerpo, colocándose antes de loa que'
ingresaron en él como sargentos segundos, el Rey (que Dios \
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Vd~. cursó á
este Minh¡terio con su oficio de fecha 14 del niespróximo
pasado, promQvida por el licenciado del,Ejércitpl\amón Sán-
chez Serrano, en súplica de que se le' conced!! fuera dl;} filas
la pensión mensual de ~'50 pesetas, corréspoúdjente á una
cruz de Maria Isapel Luisa que posee, la Reiu..aRe~e.nt~del
Reino, en nomb~e de Su Augusto mjo .el Rey (q. T>. g.), no
ha tenido á bien !;tcceder á lo sQlicitado~ porq,uéJ.i;¡. pensiqn
de referep.c~ fué Qtorg~da s\u.caJ;ltctt¡;r vitaliciQ. .
pe relU orden lodigo,á Y.,E. :para"su ~cono.Qimi"e~to y
d¡:l¡:nás efectos. Dios~u~de á v.m. rirq,9J,losaííos. Madri.d
7 de abril de 1896.
MAROELO DE AZOÁJ.mAG4
Señor General en Jefe.del primer Cuerpo de ejército.
.. -
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DESTINOS
l. "St~ Ó f ON
miSfu.t'f. Sr: : Producidas dos válillhté~ de'teniente c~ta"
nei en ef C"á'éi1f\'1 t1e lÍstádo Mayer del EjétdiW; y nohabieúdd
~ri lif~~ ínferior individuos que reunan las couditlfonéS
regliunellilátias paTa euhritltlS, el Rey' (q ! D. g.), S en su
i:íó~~' JI¡¡. X-eÍ'ltá: .Regel'lte del Reino, teniendo en cuenta lo
rélméi''tio por l'll"ltl orden dé 21 de abril de 1894 (D. O. nüms-
ró~ 89}, tl'é ha servido disponer que la! comandantes de dicho
ctIérí'iO<D:. L'1rlsrcn~nl y Esteve y D. Oristóbal Aguilar y Cas-
t5:1redli, ocupen, en comisión, en tanto reunen-las oondíci o-
rres téglittnent~l'ías plUli el aseense, los destinos dé teniente
coronel que S6 haHi!1i vscsntes en el CUartel general del
Ele:Kto Cuerpo' de ejército, y en 111 prímsra división del sépti-
mo, respectivamente; debiendo dichos jefes ser bajas en elle
distrito, donde prestan sus servicios, y regresar á la. Penín-
$'tira, oon iirl1egliJ á lo dillpúesto en la real orden dé 28 de fe-
brero último (C. L. núm. 48), á mentís que V. E. l?ropóli~a
su continuación en esas íslas.
DI:\" orden de S. M. lo IUgO tÍ V. E. para su oono cimie nto y
dem ás t'>ff,et~ :,,:. Dios guarde á, V. E. much os unoí'!. ~la'
drid 7 de abril <le 1(0596.
l\JARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del se~to y séptimo Cuerpos de
ejéroito y Ordenador de pagos de Guerra.
, %Qmo:Sr.::fun vista 'áel esc~itOque v.k. dirigió á
'e'si é lliriiáte rio en ' 2~ de febrero prókinio pasado, dando
.g€e#~:~~9u~" a petición del general de ,b.fi,ga~a b. da~ii.to
.Ruiz Ottega, ha,aombrádoayudante de campo del mismo
~4:.p~J.xíer tenl~nte de "Oahaílerfá D. 'Luís 13ogüerín~uasi, el .
R~y (q-. D. '~:), :Y'~n su nombre,la .Reina Re~entedQlReblO,
ha tenido á bien aprobar la. defermimioión de 'V.lD.
. '].?e 'reál orden lo dígo a V. E. para su cónocimiénto y
demás efecto8~' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma7
dríd 7 de abril de 189.6.
AzoÁBRAGA
Señ~ ea:pi~ g;ne~~i'd~ ~ iBia"d~:clib.: '·
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,Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esta Ministerio en 7 de Iebrero próximo pasado dando.cuen.
ta de haber expedido pasaporte para la Península al capi-
tán. de, infantería n. Santos Salgado AraujeJ, como compren-
dido en la real orden de 10 de julio último (D. O. núm. 151),
el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Begente-del Rei.
no, há tenido tí bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo, por ío tanto, baja en esas i~hul y aUn en la Penínsu-
la en la fotniá reglamentaria, quedando á su llegada en sl-
tnacíón de reernplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
eoloeaeión,
.. 1M teltl orden 16 di~ á V. E. purA 8\i éonOéitI1i~nto y
detlilis eíectos. Dio~ guarde á V. E. muehoaafias. Madrid
7 de abrll dé 1896. ,
MARCELO DE AZO.Á1mA.GA
Señor Capitán general de las isl.s Filipina.s.
Señores Comandante' en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagosde G~erra.
Excmo. Sr.: . En vista del eseriio q ue V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de febrero próximo pasado, da ndo cuen-
ta de ,haber expedido pasaporte para la Península al farma-
céutico mayor del Cuerpo de Sanidad Milita.. D. Bartolomé
Aldéariueva Pabiagita, por haber cumplido el tiempo de obli-
gatoria permaneneía en ese 'distrito y como comprendido en
la real orden de 10 de enero de 1894 (C. L. núm. 5), el Rey
(q: h: '15;); y en su nombre la "Reiha :Regente del Reino, ha
tenido á. bien aprobar la detertni úaei ón de V. E.; -siendo,
por lo tanto, baja en esas islas y alta en la Península en la
IorÍlili reglarñentarís¡ qúedando á su llegada en sítuaeí ón.de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene eólocacíóu-
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 7 de abril de 1896.' ,
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las 1Blié Filipinas:
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la OaJa general de IDÚ'amar y Ordenador de
~s -da CJüei'tá.
, Excmo. I:'r.: '.:Jli,n vista del escríto que V. E. dirigió ti:
este Ministerio en 1.0 de febrero próximo ,pasada¡ curlUUldg
instancia promovida por el oficial 3.o del Cu~rl'0 Au-xiliar de
OficinasMUitares D.SllbastiánEsoalona M.éris,ascendido á este
empleo por real orden de 7 de enero ú,ltimo (D. O. núm. 5),
solicitando se le adjudique URavacante de su clase existente
en la plantilla de ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aMé-
der á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 18~6.
AlOÁBBAlilA
'& tíór Oapitán generel de la isla de Puerto Riou.
-' b._._..
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Br.: En vista del expediente ínstruído á ins-
tancia del Ayuntamiento de 'I'olosa (Guipúscoa), en solici-
tud de que se le abone por el Estado la cantidad de 55.628'84
pesetas que invirtió en las obras de fortificación y defensa de
la población en los años de 1873 á 74, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, teniendo
en cuenta que no se ha justificado debidamente 'más'que él
gasto de jornales invertidos en las referidas obras, puesto
que las cuentas presentadas y que corren unidas al m~ncio­
nado expediente aparecen con vicios, defectos é informali-
dades 'que las Invalidan, ha tenido Abien disponer se abone
al referido Ayuntamiento la cantidad de 855'7 4 pesetas á
que ascienden los jornales, la cual le será pagada en la for-
ma que determina la real orden de 30 de junio de 1879
(C. L. numo 304).:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1896.
AZCÁlUiAGA
Señor' Comandante ElU Jefe delsexto 'Cuerpo 'de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-




'Excmo; Sr.: 'El Itey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
'n-a RegentetíelReíno, se ha servidoaprobar una 'propuesta
'eventual-por euehta fiel cap. '11, artículo -únioo del presu-
'puesto enejeréicío, importánte'17.000'pesetás, cuya suma se
asigna á la 'Comandancia de Ingenieros' de Cádizpara la re-
paración 'del arrecife que conduce desde la-plaza al castillo
de San Bebastián, con arreglo al proyectoeprobado por real
orden de 1. ~ de mayo de 1895. Es también la voluntad de
S. M., que en vista de la urgencia de las obras expresadas
y de la conveniencia de compensar la disminución de dicha
suma de la concedida para el presente año económico á las
obras del cuartel de la Victoria, de Córdoba, se incluya en
la propuesta de inversión del ejercicio próximo el resto' del
crédito del proyecto aprobado por la soberana disposición
citada para reparaciones de socavones y arrecifes de la pla-
za de Oádiz, y 17.000 pesetas como aumento de la asigna-
eión normal del cuartel de Córdoba, cuyas sumas se libra-
ránen los primeros días del mes de julio.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1896.
Azo.liUl:AGA
Señor Oomandanteen 'Jefe de~segllndo 'Cu~rpo de ejército.
Señor Ord~nador de pagos..de Gu~rra.
.. ;;) -
ÍJJ:x:cmo. Sr.: El Rey (qv D, g.), yen su nombre la Reina
Regente dl31 Reino se. ha servido apr,obar una propuesta
eventual porcue~t~d~l cap.'ll,artículo 'único 'del ipresu-
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puesto en ejercicio, importante 2.773'82 pesetas, de cuya
suma se asignan 2.1'43'62 á la Comandancia de Ingenieros
de Valladolid para las obras del cuartel de Caballería, y el
resto' á la Comandancia exenta del Palacio de Buenavista,
con destino á atenciones de la misma durante el cuarto tri-
mestre del actual año económico. El total importe dela pro-
'puesta se deduce del crédito disponible para obras yaten-
clones de carácter urgente é imprevisto.
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
demás efectos. -Dios .guarde á V.E. muchos años. Mar-
drid -7 de abril de '1896.
AZOÁRB.!.GA
Béñor'Oomandante en Jefe del ;liléptinlo'Gu8l'¡io'ae "ejército.
Señor .Ordenador de pagos de ~uerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. ,g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar Una .propuesta
eventual por cuenta del cap. 2.° adicional, importante
7.856'38 pesetas, cuya suma, procedente de la venta de efec-
tos y fincas Inútiles del ramo de Guerra, se,asigna á la Oo-
mandanoía de Ingenieros de Valladolid para las obras del
cuartel de Caballería.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,Mios. M::l,.
dríd 7 de abril de 1896.
AsdÁB1U:GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gueria.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto,
importante 630 pesetas, para atencíones de la Comandancia
exenta de Ingenieros del Palacio de Buenavista durante el
cuarto trimestre del actual año económico, cuya suma será
cargo á la dotación ordinaria 'del material de Ingenieros del
ejercicio corriente. .
De real orden lo digo á V. E.,para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el antepro-
yecto de escuela práctica para el año económico actual, -de
la compañía regional de Zapadores Minadores de esas islas;
debiendo el importe de su presupuesto, que asciende á la
suma de 2.000 pesetas, ser cargo á la dotación del' materi~l
de Ingenieros en el corriente ejercicio.
be real orden lo digo á V. E. para -su conocímíento ,.y
demás' efectos. Dios guarde aV. E. muohosaños. Madrid
7 de abril de 18f)6. ~
,AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
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PENSIONES
6.a SIilCOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.100
pesetas anuales que, por real orden de 1.0 de septiembre de
1853, fué concedida lÍo n.a Antonia Pazos Felices, viuda del
comandante retirado D. Luis de la Peña Medrano, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante Doña
Patrocinio Peña-Medrano Pazos, lÍo quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras per-
manezca viuda, en la Delegación de Hacienda de Santander,
á partir del 11 de octubre de 1895, siguiente día al del óbito
de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. pa-rasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.:di-
rigió á este Minist~rio en 20 de marzo último, cursando una
instancia promovida por ~regorio García García, vecino de
El Pardo (Madrid), en solicitud de que se conceda á su her-
no Benito Garcia Garoía, sold1l.d'O del batallón Provisional de
Puerto Rico núm. 1, en la isla de Cuba, el pase á la situación
de recluta en depósito por haber denunciado á un mozo com-
prendido en la penalidad del arto 30 de la ley, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Be.inQ,
de B,CUer4.o con lo informado por la Oomísión provinqitU de
Madad, ha tenido á bien acceder á díohe petición y dispo-
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SIlCOI6N
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María
de los Dolores Que!'o García, residente en Ronda (Málaga), es·
posa de Orístóbal Ortega Dominguez, reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de'Alava,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el reaÍ decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonaré, á J.p. inte-
resada con cerácter provisional, hasta q:u.e inior;o').e el Oonse-
jo Supremo de GUe~r& y Mltrina, desde el Iü de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56;
todo conforme con lo dispueato en el citado real decreto y
real orden circular de ? del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para su conecimíentc y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 7 de abrilde 1896.
AZOÁRRA:G.A
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
o." ..
AzoÁRBAGA.
Señor Comandante en Jefe del segu~do C~er'po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supr.emode G.uerr.a .y.~






PAHES Á. 'OTRAS ARMAS
e,JI, SmcCIOlil'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ V. E. cursó á
este Ministerio con oficio fecha 22 de febrero último, promo-
vida por el segundo teniente de la escala de reserva, con
destino, en comisión, en el regimiento Oazadores'de Arlabán,
24 de Caballería, D. Juan Gómez Figuerola, en súplica de que
se le conceda el pase á prestar sus servicios al instituto de
la Guardia Civil, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder al íntere-
sado la gracia que solicita, una vez que fué ascendido lÍo
oficial con arreglo al arto 24 de la ley de presupuestos de 30
de junio último, y, por consiguiente, no le son aplicables
Ios preceptos del real d-ecreto de 27 de agosto de 1892 Colee-
:&¡;ón 'Legislamva,riúrri. 284).
De real orden lo digo á V. E.parasa conocimiento
1 d-emásefeciíos. Dios guarde á V. E. muchos' años, Ma-
~drid"7 de abril de :1.:89'6.
-Beñor••••
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércfto.




(Jireula~·. Excmo. Br.: En vista de la consulta hecha á
este Ministerio por el Capitán general de Canarias, referen-
te al uniforme que ha de usar y sueldo que ha de disfrutar el
capitán de la reserva de dichas islas D. Victo!' GonzálezLugo,
nombrado médico provisional de Sanidad Militar, el Rey (que
Dios.guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo..con lo informado por la Junta Consultiva de
. Guerra, ha tenido á bien disponer:
1.0 Los oñcísles d~lEjército, Sean ó no de la reserva re-
tribuida, que hayan sido nombrados ó se nombren médicos
provisionales, deberán usar el uniforme d-el arma á que per-
tenezcan, las divisas del empleo que en ellas disírutan, y
como "distintivo el emblema de Sanidad Militar, en el cuello
de la guerrera ó .levita.
2.° Elsueklo, si proceden de la reserva retribuida, será
el de activo, excepto el de los segundos tenientes, que será
el de 2.00g pesetas anuales.
3.° Los que procedan de las escalas gratuitas disfrutarán
el que les corresponda por su empleo en casos de moviliza-
ci-ón.
Asimismo es la voluntad de S. M., que con respecto á la
sucesión de mando, se entienda que los médicos provísiona-
'les, sea cualquiera su categoría como oficiales del Ejército,
estarán subordinados en todo 10 que á servicios sanitarios se
refiere, á los jefes y oficiales efectivos del Cuerpo de Sani-
dad Militar; entre aquéllos se tendrá en cuenta la mayor
graduación, y entre los que procedan de la clase civil, la an-
tigüedad del nombramiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1896.
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ner el regreso tÍ la Península del citado individuo, como de-
nunciante á quien corresponden los beneficios del arto 31
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896..
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del prilnef ~rp'O i!~ (lj.w.-.oUq. •
&ñ.olC~i.táR gen0Pal de la kla de Guba.
'. ~;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicenta Martín Chi.·chal'ro, vecina de esta corte, carretera de
. . .
Extremadura núm. 72, buhardilla, en solicitud de que se
exima del servicio militar activo á su hijo Pedro Chicharro
Martín, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petioíóa, con
arreglo á lo prevenido en el arto 86 de la leyde reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896. .
MüOELO D:JIl AzoÁBRAGA
Señor General en Jefe del priD1er Cuerpo de ejército.
.'c;a:
]hcmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
Joaquina Iturbe López, vecina de Santander, en solicitud de
que se exima delservíciomilítar activo á su hijo Felipe Re-
vllUt !turbe, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Re-
gente del Reino, no.ha tenido á bien acceder á dicha petí-
Ciófi, con arr.eg]s) a lo prevenido en el arto 86 de la ley de re-
clutamiento. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos tiñoso
Madrid 7 de abril de 1896. .
4Z9~G""
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo je ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Benito Cadenato Martín, vecino de Barruelo (Valladolid), en
Solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Jesús Cadenato Ramos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896. .
AzOÁBRAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
... e -
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia promovida por
Antonia Salinas lIanresa, vecina de Callosa de Segura (AH-
(J~nte),. en solicitud de que se exima del servicio militar ao-
tIVo á su hermano Luis Salinas Manresa, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petiriión, con arreglo á lo preceptuado
en el arto 86 de la ley de reclutamíento,
~. © Ministerio de Defensa
De real orden lo digo ti v. E. pBla su conoeimíento y
demás efectos. Dios guerde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de abril de 1896.
AiO~GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Exa vista de Ia insíanoíe, promovida por
el educando de músiea del regimiento Infantería de AMcD.
nú~ero 4, Julián Lashe.ras Cobos, en solicitud de que se le
conceda la licencia absoluta por haber servido COIDO volun-
tario en el Ejército, el Rey (e¡. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, por oponerse á ello la real orden de. 12 de octubre
de 1887 (C. L. núm. 428).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896. .




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de marzo próximo pasado, dando euen-
te. de haber declarado en situación de reemplazo por en-
fermo y por e( tiempo de un año, con residencia en esa
capital, al capitán de Infa~tería D. Juan Cebriáp Sª,ura, des-
tinado al distrito de Cuba por real orden de 30 de octubre
último (D. O. núm. 244), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E., por hallarse IljustadJt á lo preGeptu¡i.-
do en la regla s.a del arto 19 de las instruooiones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132); entendiéndose, que el cita-
do capitán queda obligado á s.erv1r en el reftwido <li.strit<>. si
durante aquel tiempo ó después de terminado se restablecie-
se de su salud, circunstancia que habrá de comprobarse en el
.reconocimiento facultativo que ha de sufrir; debiendo, entre-
tanto, causar bttja en la mencionada Antilla y alta en la ex-
presada situación de reemplazo en la Península, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
dríd 7- de abril de 1896.
AzOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer C'lerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Cli\fa general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra
..-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante de Infantería, de ta. escala activa, D. Santiago Verea Sai·
jo, agregado á la Zona de Getafe núm. 16, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Angosto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Ma-
drid, y disponer que cause baja, por :fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, q.ue
90 9 abril 1896 D. O. núm. 77
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la. Pa-
'gaduria de la Junta de Olases Pasivas, el haber de 375
pesetas mensuales, y por' las cajas de la -isla de-Ouba la bo-
nificación del tercio de dicho haber, importante '125 pe·
setas al mes, por hallarse comprendido en ltl. dísposiciónS,»
de la real orden de 21 de mayo de 1,889, ratificada por el
párrafo 4.0 del arto 3.° de la ley de 21 de abril 'de 1892
(O. L. nüms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se-
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en defíniti-'
va sobre los derechos ,pasivos· que :le cerrespondan.vpsevio
.in:forme del -Consejo Supremo de Guerra 'y Marina. ' .
De real orden lo ' digo B.N• .E. para .su conocimiento y
fines correspondientee. .Díosgua rde. á V. E ..muehos••s.
.Madrid 7 de abril de ,1896.
MARCELO DE AzOÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cue~po de ejército.
.Señores Presidente del Golisejo Supremo de Guerl'a·y Marina
y Ordenador de pagos deBuerra. .
~..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida á este
Ministerio con fecha 12 de marzo último, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á biela disponer,que .el sargento Emeterio García
Gómez, maestro de cornetas del regimiento de la Lealtad
núm. 30, cause baja, por fin 'del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Burgos; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. 0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y 'lUll.rina.
De real orden lo digo á V.E. .para su conocimiento y
fines 'com;iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid '7 de abrí] de 1896.
AZO.ÁRRAGA
. BeñorComandente en Jefe'del sexto ·'Guerpo'de' ejército.
- Señor Presidente del Consejo"Sllpremo de Guerra 1 'Marina. .
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SUELDOS..HABERES Y GRATIFICACIONES
·,Excmo;·Sr .: -Oomo -comprendido en los benefioíós del
art.3.o tl'Rnsitoriodel reglamento 'de asoensoe-en.biempo-da
paz, y conforme á lo determinado en real orden de 22 de' abril
de 1895 (C. L. núm. 118); el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente 'del Reino, ha tenido á bien conceder el
abono délaué1'dt>'del'empleo'de''téníeíite coronel, desde l.°"de
febrero último, al c&~ndante de ·Attülería D.José"Sanchis
y Guillén, que disfruta en -su actual empleo la antigüedad y
efectividad reglamentarias, y-se halla en comisión activa en
la primera región.
"De real orden'lo iligo 'á V. 'E. para ' su conocimiento y
demás"efectos. Didsguarde 'ft, V. ::m. ' m uchos 'tiñoso ':Mii.-
"drid i7 de "abHY'de 1896. '
.tUOÁ.RBAGA
Señor'OideIÍatlór'de'pagos de GUeri"a.




Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de febrero 'próximo pasado, dando cuenta
de haber autorizado la admisión en el instituto de la Guardia
Oivi¡'de indivi.IuosIiceneiados del mismo quereunan con-
díeíones á propósito para el servicio, au n cuando excedan
del número de la fuerza que figura en presupuesto, el Rey
(qvD, g.), Yen su nombre la 'Reina Regente ,del Reino, lía
tenido á bien aptobar la determinación de V. ll:., po r hallar-
se justífícada esta medida por el estado excepcional dees3
isla.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoolmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma·
drid 7 deabrílde 1896.
lñ e..táIiAéA
Señor Oapitán general de la isla da Caba.
~~ - '!'l
. ;.1f~I'IOIA ·cle la4..aefundones lk oficiales y ~aecuridas llD 01 ' ejéroito·de iJperacillnes>Cle la isla ~e Cuba en las féchaa que se indican, segú parücipa el Capitán general en 20 de
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l11sllorea • . ••••.••• Cspítáa ••• .• D. J ua n Garaía Corral , • •• . • •• • . J J J 1 J J 1.0 febrero . ; 1896 P. Jovellsnes. • •. •• MatltOZlls.
Oonstit ució n ... ... 1.er teniente. J Julí án Lesaea .Zudaíce. . . . . .. . J » 1 » » ) 2 ~dem • .• .• 1896 :-:an ti ago de Cuba .. Santiago de Cllba.
' .(Jag. de Tarifa •• ••. 2.o teniente•.
. J Joaquín Va%Qero Fleta • •••.• ~J ) 1 J J » ~.. ídem .. . . 1896 Habana .• ; .• .• ••.• Habana .IEse. de '.1;alaver.ll.. . Otro .. .. . .. . J José Martínez Palacios.... . . . » J 1 J » J 2 ídem .. .. 1896 Bayamo.... . . . . ... Santiago de Cuba.
Oant abrla . •. •• • • • , Soldado . •• • •· Gregorío Oorquesano Molína ••.•
"
J 1 . J » , 28. ídem •.•.• 1896 1:lnnta Clara .•• •• •• Santa Clara .
Príacípe . ••• •.• •. • .Otro ....... . Severo Celeguita Fe m ándes.• • •. » » J 1
"
:J U ídem • . .•
"96( . ~Idem . . . .. . . . .. .. . Otro ..... . .. A.nton io Femandss G.pn~álBZ .••. » » 1 » J J 26 ídem •••• "96 Gus nt ánamo •• ••••
Tol edo•. • • . •• • • •• • Otro ..... . . . , 20 ídem . • . • lS96r Santiag o d e Cuba.· Angel Mell a Sánchee, • • • •• . •. • .
"
) 1 J » 1)




» )' ' 21 ídem •••• 1896
Idem .. .. .... .... . Otro . •••• •., . Ramón Bujal Corr al ••••••••• • . • » 1 ) J J 22 íd em ...• l S96,sant iá go de Cuba ..lJ4em... .......... Otro ....... . José Real Pereíra ..... ... ...... J • 1 J » » 2$ ídem • • • • 1896Idam . . ........ .. .. Ot ro ........ El ías Barranco García ..•• . • •.. . » » 1 » J » 24 ídem . . .• 1896
.Asturías .. ... .. . .. : Otro...... .. Manuel Valdés Cerezo.• . ••. • • . . J » 1 J » , ,25 ídem . . . . i~~~~puerto Príncipe. . • • Puerto Príncipe.Idem • . . • . . • . • • • •• Cab o ••••••• · Fran cisco Gall ar do Garc ís • • • • • • J J 1
"
J • ,2 tl ídem .•••
•• 4 ~ • •• •• • ••••••• •• Sold ado• • •• • Ramón Eleuter io Zoviell a ... • . .. » » 1 » J :J 21 ídem •.. • 18116/
r~··· ········ · Otro . . .. . .. . José Grau Masl lor éns • •. • • .• .• . • J 1 » J ,. 24 ídem .... "961H olguín •••••. •• • •~d em •••• ••••.•••. Otro ........ Celedon ío Caballero. Soriano , ••. J » , » 1 • • ·29 ídem .... 1896Córdoba ••••.•••.• Otr a ........ Miguel Escobar Robles . • • • • . • . . J J 1 ) , J » 27 ídem . ••• i~~~¡ s d Tá Santiago de Cuba.dem • • . • • •• . • • •• • Otro.• •••••• Manue l Paloma.Humanas • • .•.• J J .. 1 » J J ,21 íd em •• • • ¡ ngua e namo . .
Idem •.••• '" ••••. Otro. '" •• ; . Pedro Gareía Bayona . • •• • • • •• . . » J 1 » » J ' 29 ídem ..•• 1896 . .
IBón. Mixto. • . • • • • . Otro.. . . .. ... Cándido Soler S áncbee •• • • • • • " . J J 1
"
J . J 8 enero••. • 1896IBayamo .•••.• • ••..




1 }) J 21 enero . . • • 1896ldem •• • • • • • • . ••• • Soldado•••. • .Manuel I,ópez Fernández .. •••.. J }) J 1 » ) lÚ febrero..• 1896 Giba ra .. ..••.• •.•• ,
Tetuán ..... .. .... Otro . .. . .... Eranctseo Moren pe tia . .•.•• •• • ) ) » '1 » J 12 ídem .. .. 1896 ., . . .
apaña .. • ••.•• '" Otro •. . • •• •• Pedro Vadells P rats•. ...•. ••••• » » 1 J J » 18 ídem .... 1896l:::¡ant¡.Spíntu s • •• . • San ta Clara.
Chiclana ...... ; ... Otr o... . ... . J ua n E rr asti.E lejaide • • . • . • . . . . :J 1 J ) J » 14 íd em .. .. 1896 Tr inidad..... ... ... \ .{EsC' Sagunto.. .. .. Osbo . ... .. . José Bos Mu né .. ..... ... . ..... » J 1 J ) . )¡ 26 ene~o ••• • ] 896.Santa Clara . .. ....
Lusítan ía .••••• • • . Soldad o.. .. . José Moncada.Monouníll•.•.• ••. J J » 1 » ~ 22 febrerc .•• 1896 Ciego de Avlla.... . . P uerto Príncipe .
Talsvera ••••••.••. Otro ........ Toribio Femándee Rodríguez.. • J » ~ 1 1) ) ll} ene ro . . • • 1896 Sllnti·Spíritu El .•.•• Santa Clarll.
Allturias ..... ..... Otro . . . .. . .. J uan Querol.Rorras . •• • , .. . .... J J :¡. 1 ) . ) 1 0 fllhrera . •• 18961
Castilla••• •••••• r. Oabo •••• • • • Ce~sti.;no Raen.Retes . • . • • .• ~ .•. J ) J 1 J Ji ' : 11 í<len¡ . .. . 1896
1,Rey . .. . . .. . . . ... . So!da~o •.• •• Cirilo Bagana Garrido • •. • . •• •• • J ) 1 J :J' JI Hl íd em . ..• 1396
IGslieia • ••• ••••• _•. Otr.o• •.•• •. • • J osé Oyarzaba La.ITll.fiaga •...... ) J » 1 ) o¡¡ 14 U!1jm .... 1896
¡Na.varr a •• •••••• •.•. Otro •..••..•• E usebio Vidal Escudar •..• • , ••. :J :J J 1 » '1! ,'U íd em .. .. 1896
Luchana .•.•.••• •. Ot ro ..•.• • • • José Martínez Pellieer • •. • • • • • • . ) . J . 1 J J ) 1 14 ídem •. • . 1896
Granada.•••• l • • • • Otro; ... . ... J oaé-Sánelrew-Gamtn-ra·l• • •• ••• " . .) l\ » l' lI ' .: 14 ídem • •.• 1896 H ab ana .. .. . .. . . . . Habana•
,P uerto Rico•••••.• Otro.... .... Vi¡¡;ente Mut Pi. . . . . . • • . . . . . •.. . I , J J ' J 1 J ' . " J I lb íelem • •.• 1896
lExpédi cionario •• ~ . Otro ...... .. André s .A.1~arez Rodríguez . . • • . • .: ) J ~ .. 1 J . )l 16 íd em ... . 1896
Idem ; • • • •• • • . • . • • Otl'o: •• • . '.' . J ua n Parm Renaldo . .. . . . . .. ... . ' » J . J ' 1 ) . J ' 15 íd em .. ... 1896
8imancas • • .•••..• Ot ro ..... . ... Alfonso Gutiérrez Gon zález••••• .,. J . J O J ' 1 J. J~ 16 ídem .. . • 1R96 ..
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) 1 ) » 1.1 18"¡SMioya ............ Sol ado ..... Alfdté/3 Yiln ~glesias•••••••••••. » ) ) 1 ) ) 12 ídem ••• • 1896 . • Matanzas.. 189f:\. Colón ••••••••••••
... RW··.············ . Otro ........ P ddro Rlsño Cond e••• , ••.••••• ' ) » ) 1 l> ) 1'6 ídem ••.•Infantería..••••••• Navarra .......... Otro... · . ~ .. '. Ram ón Albuscht Carrión ••••••• ) ) ) 1
"
) 2'0 ídem. t ••' 189&
Galleia ........... Corneta'••••• EU~ébio Cord ón I llera.••••••••• ) ) 1 » . » ) . 16 Idem .. ; . 18"1Idem............. Soldado..... Ju~m Agustín Osste lla ..••••. ••. ) » 1 ) » ) 19 ídem .... 1896' . Santiago de-Cuba.
· . Idem............. Guerrillero •• Juan P érez Flores .. .. . . . . . . .. . » » 1 ~ • ) ; 19 ídem .....
18Pl¡Holguín ••. •••••••
Infantería de Marina ••••••••••••••••• Soldado ••••• Elíseo Gándara Fernández ••••.
"
» 1 ) ) » 20 ídem •••• 1896
.rd'COlón••••. OlJ:o . .. ...... Pedro Pulgar Torres •• •••••••• • ) ) ) 1 ) l> , 11 ídem ••• •. 189~rantiagO de las Ve- "
'i ' t gas . . . . • . . . . . . . . Habana.
Toledo............ Otro ; ~ ...... José Sánchez Ramírez••.••••••• ) ) 1 :
"
)
" . 10 ídem •.•• 1896 .Idem••••••••••• •• Otro . . . . .. .. Manuel Rodríguez Vila.•••••••. ) » 1 . » ) • , 10 íd em •••• 1896Le;óp. ........... .. OtrO........ Francisco 'P avón Gons ález.• • • • • • » » . 1 ; • ) » 11 ídem .... .,.l89a,
oledo ........ .... Otro........ Juan Rndrade García •••••••••. ) » 1 ) » » 11 ídem .... 189~
Infánterla ,•••••••• Idem , • •••••.•••.• Otro • • • . • • • • Jos éPeña Lalnes .............. ) :F> 1
"
) ) 12 ídem .... 1896 Santiago de Ouba • • Santiago de Cuba.
. r=..·· ..·...... Otro ... ..... .ánacleto Delgado Arribas•• • • • • • » II , .1 » .. » 13 íd em •••'. 1 89~Idem••••••••••••• Otro. ~ ...... Gregorto Araeón Arrant • ••••••• ) » 1 ) ) ) 16 ídem .... 1$9 .
Idein••••••••••••• Oabo ••.•••• Tomás :Mata Pe ña . ............ ) ) . 1 II ) • 19 ídem .... 18m)'
• Idem............. Corneta ... .. LU}B Novoa Requ ejos •••••••••• ) :. 1 • ) • ; 1Y ídem .... 18!í6:Pavía............. Soldado••••• J08é Sanohez Muñoz ........... 1 ) ) l) » ) , 1~ ídem ....
""'/
.. Idero .............. Otro .. ,...... Jo~é ~ómei sánchez ., ••••• , ••• 1 ) ) ) • ) 11 ídem .... 189.6Caballería •••• ••• 'IGU~riilla local de _t · •
ídem : •••.· ~ajuaní ••• • • • Guerrillero•• Roque Oabrere Pé res .•.• ••.•••• ) » ) 1 ) » 18 1896 .
Pa~á............. SOIdauo••••• MaIiuel Calvo Borrego •••• ••••• 1 ) • ) ) ) ]4 ídem .... 189~
• Ca~lufia . ••• •••••• Otto.. . . . . . . . Ju~n ~steban Hurtado ••••••• •• :¡¡ l) ) 1 ) ) 14 ídem •••• 1896 .
' o . • Pa~a...•••••••••• Otro .. ....... RaI~PI Lépez Oampos .. ......... » l> 1 ) ,. :¡¡ 14 ídem ••••J 1896¡E dí . Santa Olsra,
Infantería lO . . . .. . . Ide:in ••••••••••••• Otro, ....... JuánOosta Gómez..... ........ 1 ) ) :¡¡ . ) ) , . 12 ídem .... 1896 ' e~e lOS .........Is4l}~1TI.••..••••• Oorri~ia. • • • • Cllp:¡qip Dómínguea Romero •••• 1 j » 15 íd em • • • •. 181lt!'. ) » • •Barbón •••••••.••• Soldado. • • • • JoSé QÍ1es~da .L6pez..•••••••• :. 1 ) ) » ) • 16 íd ém .... IBM
.Bm;gos ........... Otro.•• • •.• • •• .A.n,tonio Gómez Pedroso •••••••• 1 : 16 íde~ ... ~ 1896) ) • ) II'(. t~~na local de
VoLrí*¡nio"'1
. · w("·'l. ~ . .}.~,
ídem •••. 19t16OabtÍUería. • • •• • • •• 1 ajuaní. ••••• LuCio González Tollido•••••••.• ,) II ) 1 .» , ) , 16
, Idem .... .... ...... Otro • • •.• • • ,. ~ll.ínón· de'OrtRPefia ••••••••••• ) » » 1 • • 18 ídem .... 1896, r m oo....... Soldádo•• • lo Roque Báño ·Ortiz •••••••••••.•• ." » 1 " • ) 15 ídem •••• 1896~N ' " l . Pnerto Príncipe.. IdeÍn...... ... atto... ...... Tomás 'Agastí n Sábil.té ••••••••• :. » . ) 1 ) :¡¡ 16 ídem •••• 188'tf ~evl tls ... .. .. . ..
. .. ~gos............ Otro ........ Mariano Sapater Abejos ........ ) ) 1 • ',. "
12 íd em •••• 1896( . Santa Clara.
Infantería ........ Cantabria... ...... Otro ........ Ra.inón Suárez Puig............ ' ) » 1 • » J , 13 íd em ....
189a Sagua l~ ~rande...
aHorca •••••••••• Otro ........ Antonio Soldado Adames• • • • • •• . ;) . ) 1 I •
' ;
') ) : 19 ídem .... 189'6fp rto P í ' c' Pnerto Príncipe.
Asturias •• •••••• •• Otro ... ..... José Garcés Gómez •••••••••••• I 1 19 ídem .... 1896 ue r n ¡,pe••••;. ) ., . , . )l
Príncipe•••••••••• Ot~o........ José García Oarelas. • .. • • .. ... .) » ) 1 • )J ' 15 ídem •••• 18"1Artillería de Montana':Li ••••••• "••••• . Artillero •••• Cálltor Domíniuez Pérez •••••••• !) » » J. ) JI 16 ídem .... '1896Gu,errillero•• Francisco Nolla Oabán ••••••••• 1 '. 16 ídem ••••' ' 96 Guantánamo •••• •• SaIitiago de Ouba.Escuadras de Santa Ca. !ina ••••••.•• • ¡) ) • :& »
· . '~'¡nciP" " " "~ Soldado .•••• Francisco Morados Mosquera ••• » ) ) 1 ) • 17 ídem ••.• 1~96 .Infantería.......... Idem . .... . . ...... Otro ........ AntoniGl FonE'eca Oabrera....... :¡¡ » 1 ) ) » 18 ídem •••• 1896
. Gerona .. .. .. . .. . . Otro .. .. . .. . Vicente Fraulo Gracia .• u •••••• )
"
) 1 ) » 20 ídem •••• 18961Aanta Cruz d~l Sur. Puerto Príncipe.
Marina .......... ;. :l.o Marina ........ Otro . •• • • . :. Benito Gar cía Arés •..•. ••••••• • » » 1 ) :¡¡ ~ 16 ídem •••• 1896 Gibara............ Santiago de Ouba.
tSoria ........ ..... Otro • • • •• •: • Antonio Montalbán Escolar •••• .. » 1 ) » ) 10 ídem •••• 1896
1
Infantería•• :..... Idem ............. Otr(¡... ~ .... Manuel Martín Luque, ••••••••• • ) . 1 ) » ) 10 ídem •••• 1896 .Barbaetro••••.•••• Otro •••••••• José Consolación Monasterio•••• ) '.;: 1 :¡¡ .. ) . 12 ídem .... 1898
Admón. MIli"'.. 'l'oomp. kan.po,. IBan" 01"........ Santa. Olara.tes tí. lomo ...... Acemilero.•• Dionisio Hernández Vidal •••••• ) ) 1 ) » .. 1( ídem •••• 1896
1 fa; te í San Q~'n......., Sl)lda(\o. ••• •• ~lÚO i.atlllo :ú);anos••• •• •• • ; ) . ) 1 J) , ' :J : j '1;1; ídem .... .l8,IHl,
n n r a....... :. San Min\cl.a-l... " .. ~ ()'t,¡:o: ·~: •.~ ~~ 8\..5¡¡WPét~ Aroaa. • •• • . •• • ~ ••••,





































DlIIl. llA.LLEOIll.IlIll1l'O:Í3.A. :t .A. S
» 1 » Ji J' 14 fébrero l •• IO"l) 1 » »' ~ 1'7 ídem .... 1'896 .) 1 » ,. J 1'7·lde~".... lS96 Santa Ell'8ra .', ........ ISllBlta·Glara.
) 1 » :t: ). 1'i ídep;t •••• 1'896
) 1 » » ) 8 díobre ••• ;1'895'~01guín· ............ H
) 1 ) ): » 1'7 enero.•.• 1'896
) '1 ) » )j 17'ídem •••• '1'896
) '1 ) ) )' . 17 ídem •••• 1.896~Giba'l'al.· ••••:••• ; •• ~antlagtl de Cuba.
) 1 ,. » » (1'7 ídem •••• 1896
) 1 »
-
) 11'7 díobre ••• 'Ül95
» 1 ) ) ) 1 19 enero •••• l8961puerto Padre•••' ....." •..
» i j ): » ! 19 ídem .... 1896 San Agustín•••• ; •• \Habana.
) 1 ) » ) ; 6 dícbre , •• ~MI \ .
II 1 ) ) » : 22 ídem .... '1'8\15 Holguín.......... .
) 1 JI ) II ¡ 31 ídem •••• '1896: ;
) 1 ) ) ) 24 nobre•••• ' 1895 VictoriadelasTunas'}S ti d C b
» 1 ) JI II .24 ídem .... 18\15 an ago e u a.
:t 1 ) ) , 23 díebre •.• '1'895l
) 1 ) ) , 23 ídem .... '1895 Holguín ••.•••••••
» 1 » , , 15 enerov,; 18·96 Velasco ...........
1 ) » ) » 6 marzo ••• :1896 Acción Alegría. ¡ •• , )
JI ) ) » ) 19 filbrero, •• 1896 Madruga .••••• , , •• ;E[abana.
) JI 1 , ): i 28:ídem •.••• mr....'M.ta""". . •1 " ) » » ' 16 ídem ••••
1 ) ) ) ) ¡ 16 ídem •••• 1886 . ,
1 » JI )) , ; 16 ídem •••• l896 Macagua .••••••.••• IMatanzas.
1 ) » ) ) ¡ 16 ídem •••• 1996·
1 ) » » » :16 ídem •••. 1896
JI 1 ) ) 1I 122 ídem .... 18961 '
» ) 1 JI ) ! 23 ídem •••• 1896' r
) ) 1 1I ) 24 ídem •••• 1896,HabaJalh••••• '••• ;. Habana.
, , 1 ) » ! 28 ídem •••• 1896 . , '
» , 1 ) JI ' 28 ídem .... 1896 '. "
1 JI ) , ) ; 26 enero, ••• 1896¡ .
» 1 » » » 22 ídem •••• 1896 .' .-
») 1 , ) ) 27 ídem .... 18\)6 Santi,Spuitus •• , ••
JI 1 » » ) '1.0 agosto ••• 1895 .
1 » II ) ) 11 dicbre •• , í895·IGuanllcar.agua ••••• > O
) 1 ) JI 1I 28 ídem •••• 1895} Santa lara•
) 1 JI » j) : 22 ídem .... 1895 Rémedios •••••• , ••
» 1 JI 1i ) : 2'7' ídem •••. '1895 '
) )) 1 » l) . 27 ídem .... 189óIVifia.............
) 1 )) ) ) ; 16 enero •• , • 18961 •
) 1 » JI .) • 3@ ídem •••• 1896001ón.•••••••••••• }
) ) 1 ). ) : 1"9 febrero' •• 1896 Matanzas.
) ) 1 ) 1i 1'7 ídem •••• 1~96 CanaÚ ..........'"
1 l> .., » .» 4 marzo .•. 1896 H.0~pital p.rdelRío.{Pinar del Río.
» • 1 ) 1i ¡ 18 febrero·•• .1896 VIllaJes·.•• , •••••••
» , 1 ) 1I 9" ídem •• ·•• 1896 Mátanzas ••••••••• \ Matanzas.
» » ) ) 1 28 novhre.•• 1895 En las Oolonias.... ¡santa Clara.
) ) 1 , JI 3 ídem .... 1895 Santa Clara •.••.••
» 1 1i ) J 8 ídem.... 1895!C' . d A i1 • Ip t P ín . e









el~po I hl~:as IDéI Y6lnIto/ De ell~:~~~elllriliO~ml apa~:;doll~Diall--------~l. l.' ,de natalla mibMas ó accidontes l· : l' l· I --~'~'--
IAIfonso xrn...... fjol.&do. ~ ••., ;Manuel Prieto Fernándes•.•.••.'Mi'QuiD.tín .•..••• , Otro ••..••••-, Lucío AlenolaJiHró •...:.••••."•••.•Infantería r. '.' San: Marcial. •.•• : ;-Otro•.r E·.use~~o Allende Mendfvir•••••.Sería " •••••.••••• Otro , ;F=ClCCO Fern:}ndez Moreno. • • ). JiI1\b6Da..•••.••••••• Guerrillero•• José Trimonet Parejas....... •• )
. "&CltbO l.? •.•• , •. ¡Ricardo .&!P\i.ll.Ca -., , )
. .. oldado.,.,. Jesús López..... ••. •.• •.•••••••. )
Marina : ' Otro pOmi~g.o ~obo.. »
. Otro•.•....,•• ~.' . ,o.a.quln.Dléguez....... •.•• )
/ gtr.o-•.•••••• Juan.'1~raIlzónRo,dríguez )
AtragóR ,Otro••.••.•. Narciso Séfrll Castell z, • )
;Id.eni" '••.••• ·•..Otro; ..•••.. Juan Roldan Mdreno........... »
.Idem ••••.••'•••••••. otro", ••••.. José Ai'enas Medina........... )I~ Otro ••••••.• Ramón Gil Lombar... ••.•• )'~ •••.•••••••••..Otro ••.••••• Oafo Femándes A:lbnso..... •.•• )
. ,,em. ,'..••..... , .. Otro ,. Nicolés Ródena Bardojí.•.••.•'. • )
. ;Qem '•• ,-<Jtro .••••. ;. ~icent\lDíazSanlp,er;......... JI
Bailén•••••••.•••••. Otro .•••.•.•••.roanuel Gallego Blanco......... )
Inf tí: ,;r<ljle¡m ••••••••••••• ,Oabo ••••• ,. 'Antonl'oMar nanzáoa. •• • • • • •• . )
an er a 8iciaa,•.••••• "•••• '. Soldado Pedro López López.'.... •••••••• )
. nsa••. . .. .'d. ·p,tro ,Felipe,Félix Guallar.. ••• )
uellca,'.: ••.•••••••, gabo Be~igno'GarcíaRe,ni••••.••• i.. 1
Marla CrIstma.·•.•. ,.,tro •.•••••• Atl1ano AdaozoPen/il............ )
Idean ••••.•••••.• " Soldado..... Demetrio G.onzález Feij'óo. •• . . •• »
Idean •••.• "•••.••••, ,Qtro••••.•••• SilV'el!ltre ,Marquina Aguila •••• , • »
Idem· •••••.••'..••• " Qt;ro•••••••• Francisco Nin :rí:Iercader.••.. ". )
Idem , Otro , Ma:nuelVázq,uez González...... )
.Jdem..••••••••••••• ptr-o ••••.•• " Manu¡¡l A'rigón Garrido.. . • • • . • . »
Guareia Civil, •••••••• ,'••" •••••.•••.••, $Jaba •••• ~ •• Antoni,o M'artlnez Sordón., •.•• • . )
:l.L,l?-~hana: • '.• , •••• " J:3p.ldado..•••• Ped"ro:~oncametSontallo. ~ , . • • . »
Mll:r.ía Cr-lstma.•••• 'Otro, ••••••• José LO,aada Prado......... .••• »
Mallorca..•••••••••;ptro ••••• '" José Venegl,\$ López .• '.•..••. J. • »
Isabel la Católica.'. Otro.•••••.•• Bernardo Navarro Pérel! ••••• "., )
.,r !;Tetuán.o Ot,o ••••.•••• Juan M.artínez Navarro,........ • »
llifantería Mérida.•.•••• o••••• Qt.ro..•.••.•• Ignacio FOí".Qado Mií'alle........ )
. . .. Idem· ••.•.••••• o•••• Otro •••• ·0 ••• Joaq1;lín Vida Furmona......... »
IO):J.iclana o Otro. , • • . ••. Pascual Sag3rday Ausa •••• o• : • • »
f[.Bbrgos QJ\'bo Tomás Batriga Valentín I »
.Idem ••••••••••.•••, Spldado.•••. AntoniÓ AIV'arez Cortado ••.• ;.. )
Isabel n : Qtro .••••••• Diego Iglesias Redoya .••••.•• ;," :t
. Idem ••• , •••• , ••. " O,tro••• ,.••• , Isidro Rernó,ndez Gqmez .• • • •• • »
O.oBomberosmunicipalesdelaHabana.,Qabo ........ Loren~p Campos Cruz .... ~...... )
'(D' d@l.Rey ••.••• f3¡;¡ldado•••.• Francls~QAlmanza Delgado..... )
;L<iem •••••••••••••;Otro.••••.•••• Victori,üio 'A1turalza BIas ...... , • ):
avarra ". Otro Ramón Albuixech Carrión.. , oi.. ):
Infantería••••••••• María O.'ristina:•••• OtT.~""'''' José F;reijo Bla.nc..o,•. : •• , .••• ,"". 11
. San Qumtín.•••... Otro. ' AntOnIO Monches Anfia..... •••• ):
. Valencia Otro Pablo Fernández Fernández.... )
MaríaCritl'tina Otro ".. Manuel VlÍQJqOOll Thejuto , J
Cababallerfa ••••••¡EsC' Numancia •••. Otro., •••••• Victoriano Alvarez 19lesills•••'.. )
Alfonso XIII .••••• Otro, •.••••• José Penelas Fernández......... »
Infantería.. oo' ..... ProV'. Puerto Rico .. Otro., ...... Rafael López Pascual ..... , .• " )





























:a.A.. J.A..S lJ'.ECHA f PURTO DEL FALLECDnE NTODEL l!ALI,lDCIlIIl!JNTO ;
.- .- ,
Annlll <>a~ 'ClAlle~ , NOMBRES En DI De enfermedades Des· , ..
el campo heridas ~el vómito esmuaes Prisitneros aparecidos Día . Mea ' Año Pueblo l'rovincla
debatalla recibidas ó accidentos
. f I . ------ --- -
~
le...de Bens ••• ••• Soldado••••. Manu el Díaz Rodríguez . ••. •• • . » 1 » J » J 8 novbre... 1891>1
Id em •.•••. ·.•••... Otro•••• ••.. Pedro :Díuz Gons áles • .• . . , •• ..• J 1 J » » J 8 ídem • :.. .. 189DjE n' la línea férrea.. »ídem •••• •••••. .•• Otro •.••••• . Nicolás Veígarredondo Salgado. J 1 » • l) » R íd em .•:.. ¡SIJó
Infantería......... Idem •••.•..•••.•. Otro.•••••• . Fernando Mieg López . •.... .. .• » » J n l> 1 18 ídem . :.. 18\15 Oíego de Avíla •.•. Puerto Príncipe.
tantabria •••••••••' Otro...•.. •. Camilo Labordo Ohu éca.•.• •... J D J 1 J J ' 22 febrero :.. 1896 Puhní ra ...•...•.• ,
Barbastro•...•••• • Otro . •• • • • •• Isidro Mercader Delm ás .. . .•.•. J 1 J J J J 23 ídem ..... HlIJ6 Laja s . .• . . • ... . • • . ~santa Clara.
Cantabria.•••••••. Otro•.•.•• •. Ceferino Llanes Fabres ..... . " '{ J 1 » J ) 2·l íde m o -: •• 1R96 Sagua la Grande ..•
I ~ 3.()dezapadores ... Zapador 2.·. Pedro Díaz ~Iontes . .• .••..• .•. » » J 1 J » 5 marzo ... lR96 Habana . . . . • . . . •• Haba na.
ngenieros • • • .. • •• Idem ............. Soldado •... . Rafael Sar r íols Bonet . •... • ••.• • » ) • J 1 2'1\ enero. ...... 1R96 Loma Han tander •.. l)
Artillería ••••••.•••••••••••••.••• " . Cabo ..... .. Rafael Antón Ramí rez ••• ...••• » 1 • J J J 7 febrero .. 18!J6 Habana .. ... . . . . . . Habana.
1
,. Soldado •..•• Oípríano Sarr ayor Goícoehea . . . • » 1 » J ) ) 1 enero . .... 1896 Villa Alfonso XII.. Matanzas.
» Otro•.•• : .. . J osé Alvares Costa... .......... » 1 » 1I l/I ,. 1O diciembre 1895 , Puerto Príncipe.
I Otro ........ Fé lix Obeso Obeso..• .••. •. .••. ) 1 II » l) » 4 enero .• . •, 1.89fl¡Chamba ... : ......
~"é"~""""" 0 ' <0....... . F austo Gil Ciria .. . . . . . . . .. '" . J J ) 1 11 l) 61febrero '.• . 189ljFnert e de OJo ••.•. Santa Clara .Oasttlla •• • . . • • • •.• • 'Otro•.••••• ', Juan Pulido Jord án .• ••..• • ••. . 1 » ) J » » 11 ídem .... 1896 I ngenio Laboré •. •• PiI.\.6W' d el Río.
Infantería•.• :.. . •• 'Rn Q;nintín .•••• •• 10tro .••. •• •. J uan Casado Lodo ..... •• ••• . '.' » » 1 J l/I » 22iÍde m . .... ] R9fl Hlinta Clara • . •• . •• Santa Clara.
San Marc íal , • •••• • /Otro ••••..••. Isidoro Ayuela Romo .... • .•..• 1I 1 » » l/I ) 16' diciembre 18!l5 Centra l Andreita .. J
Borbon ........... Otro ........ . Frnnclseo López Real . . • • •. • . . • 1 » J » ) » 8 febrero .. lRlY6 'Plldo Prieto..••.••. Banta Clar a.
Guardia Civil ....... ..... ............ ¡GUardia 2.0 • José Ramírez Cantero ...•.. •..• 1
,
2 ídem ••:•• 18!l1j' Oeíba Mocha •••.•• Matanzas.» ) J ) »
Príncipe• •• . • •• • . • Soldado. •••. Modesto Gareía Iglesia • . ••• •. . • J » ) 1 ) » 24 enero ..•• isse J"",.1ca ... . .. ....¡
Constitución ••.. '.' Otro •••••.•. Manu el Blanco Ruiz. . . • . . • ••. . » ) 1 » » » 20 ídem .. :.• l R9ii Sautí ago de Cuba.. . .
Silll.ancss .. . . . .. . .. ,Otro ...... . . Joaq uín Manre sa Fernández•••• J » 1 » ) » 28 ídem .... 11<96
Idem ............ . ¡Otro•••.•••. Juan L ópez Mahán ............ J J 1 » » » 9 octubre .• 1ROo'Guant ánamo••••••,. .
. Habana. • • •• • •• • • • Otro•.••. ••. Cán dido Garcta Pastor • • . . • . . • . J » 1 » • J 311 aicbl'e . '•. ""l · \S.....SOdeOUb•.
. .Idem .. .......... .. ¡Otro .. ...... J osé Manuel González.. .. .. ... J » 1 l/I ) J 3n ídem .• ~ . J:'19l») . '
. Idem .. .. • . • • • . • • . Otró ........ Francisco Mart ínee Martí nez . •.. J • 1 J » » . 311 ídem .•.. 1R9l)
. '1 ' Ceferino Verastegu] Rniz . . .. • • . 1 · 31 ídem • . . • 1R91),HolgulÍ:tl .. • o •••••••
. clero• " ••••••••• '1Otró•••••• •• • J » J J
Luis Berenguer Quil es .••••..•.
,
: 3[ ídem .. ".Idt><m •••••••••••• , Otro•• , •• •.. ) » 1 » J » 189/)1 I
Iuem . ..... ........ ¡Otr.:> ....... . Francisco García González.. •.. • • JI 1 » » ) , 3[ ídem •• .• . lR9'5, 'Jase Va'l'ela Marehán . .. ... . • •• . 1 ) íd em... ·..Idem.·......... . . .. .Ot~o .. . . .. . . J • ,. J JI 31 1R96 .
ldem ..... ·•••.••. . jOtro ........ Benito Ar danaz García .• ••• •••. » • 1 • J JI · 18 ener-o. o,, • 11\91\ CllmpamentoCuatro! »Juan Amil Ga-rCía..•. .....• .. .• 1. , 16 fd'em .• :••Idam •. " •.••••• ', • :Otro•..,••.•. . l> J) » » » lR9l\l VeredaB...••••••
Idem ............ . 10trtl........ Antonio Moreno Avellán..... ... J J 1
"
J l> II (Hebre •.. • 1R95 I
Infantería ........ . Idem.·............ :Otro..•.•..• Manuel Ml1fíoz Quintana ..• . .•• • J 1 ) l> l> ) B íclem • ..• 1R9Jj~ . . d C b
. Idem •••.••••••..• ¡Otr o....••• • JoSé Antelo Raña ••• •. ·. .• •• .• • • » J 1 J » » , . 8 ídem .... l R95 f.I~lguin •• ••••••.. Sa~t¡ago e u a.
Idem •••• , ••••••.• :Guerrfllero.. FranCisco (jóm ez S. Juan . . •• . . • )J J 1
'"
) ) 1 8 íde m .... 11195)
ldem ............. ¡OtiO...... ' .' Dáma so Rubio GÓme.z .. . ... ....... 1 » l ) l> J : 23 enero .... 1896 Cll IlJp'flJ!1,Elnto del .
. . :
. \ "Pau de ~a Mula .. . J. . , . . .
"
Idem •••••.' •• • • . .. iSoHl:ado•.••• Cayo 'Sa1a .T.r iarte • • . • • •~ ..... , • » ) 1 J J J · 8 nlcbre : •• 1R91>
Idem .. ·....... ". • •10 tro••.•• •• '. Pascul1JJiniénez ·Barca .• ...• •....•• » » 1 » J » · 8 ídem .... ~~~~iliolguin •••• .•••.• Santi ago de Cuba.Itlem •••• ..•••.•... ,. ,'Ot1'O•.•·•••••. Bralifio ~tJoño'z GÓlñez. •.•• ...• . . ,. J ) 1 l J ) , R ídem . : ••
Mem·........'•..•..• 'Otro .,........ gnr ique G-arl'fa:'Suarez. ·.. ...... .., J )' 1 l) » » 8 íd(~m .... 1!!95\
Cantabria •••••.•. •.!Otrtl•• ·••.•.• ,'. GlilllElrmo ~íl )llgnel'r~inao .. » l> 1 ) » JI ' 1'7 febrero . • 1R9o 8rmta Clar8•.• ; .... Sll.llÍltl lCl-wra.
. 1Toledo ...... . ... .. ¡Otro .·... . ... Viotoriano .:M urga Sá6Z......... .. . . J J 1 J » J ' 12 ídem .... Ú~9~Slln Ll1is. l •• •• ••• • Habana.
; Idel1l••••••••••••• (Otro•. , ••• •. Jose Planélla ·Gran. . . . . . . . . .•• . J » 1 » J ) ; l li ídero •.••' 1!!9~ .
-\-Idem ............ ,' ~Otro ..... ....". -Francisco ·Grf.fe .Homs•....:..... .. .. . JI ' J ..l . ) J » 1'6 íd em .... 1R96/Songo . . Santiago de Cuba.
\Idem ............. ¡Otro........ Antonio Ferraz Garín. ..... .... ., : J 1 ) J » ¡:Jj ídem •... lR96 •.•...•••• o'
. Idem ••.••••••••• ' IOtro. • • • . • . . F'rancisco Limo•.••••.•.. , .••.. ' JI !
" I 11 · • » .
~) 't ' 1\) tde lll ' ,'" lR96)
Sanidad M1lttm-.... \2. a brigada........ \Sanitad o.... ~Ilnito AlonllotViWú~" " ., • . . • :JI ~
"
1 'J ; J J I 21 ídem •• • • lRM Habana•• •• • . • ••.• Habana.r""" ......... ..¡Sold.dO.... - ' " no"",o Y.UrJo",n,.. .... .. " , ~) ~ ;1 , ."J . ) , , 10 .M'O.... l..r .m'"l.. .. ... ..··l
lnf t i Caz. de la Habana. Otro ........ Máximo Diaz A~uirre ..... ..... . :J » '. 1 , . ) J . 1'0 ídem ••...~ .Hl9~ In geni o San Jqsé.• ',' ¡¡¡anta..CLaro.
an er l\.. .. • • ... B ' Ot D . G i p' t 1 1urgos........... . \ ·1'0 . .. .. ... or~llngo. arc a . lmen 6 .... .. J » ' J » J 24 ídt'm • • . • 1R96 Reme dios • ..••••.•
































PUNTO DEL FALLECD UENTO
.Ai'io
1e96lCfenfUegOS••.. •• • '/
~~~~ Asiencito Bermuda . Santa Clara.
1896(Santa Clara .••.• •• J
Vl961~ajaza (Puerto Príncipe
1896 Contramaestre.•• •• ) " •
18!}6/p 1 p' t .1896\ ato- neto ........ , .
1896IYaguaj,~Y ••.•.•••. ¡santa Clara.
1896 Palo-Prieto .
1896 Ciego' de Avila. ; ¡puerto Príncipe.
18961181l6\Habana Habana.
18961l\!atapzlj,s , ••••••••}





1896 .1 8\)6~RemedlOS ••.••••••
18116
1896}
1896(1896 I •1896 Hanta Clara •..• •••
1896

















29 íd em ..
27 ídem ..
2a ídem .• ••
24 ídem .





29 ídem .. : .






























































































































































































el. ::mpo! he~~as (Del V6mlloID e e~:::lad ellprilionerollap:r:~¡dOsl Día
Ide batalla recibidos 6 aceídentes------1 1----1--,......:.....,..---,------..,----. -.-~~-~.-
.\I':lOria SoIaado•. .••• Tadeo Garcta G.. sr oía ' ,'"Idein . "•.... •••.... Sargento•••. Eduardo Puya Avilés .•.•••••..
8an Quintín •••••• . Soldado ••• ~. Ju an Monsel Lazarre . • • . • . • . • . •
Id em . . . . . . .. • • . • . Otro .•.•.• .. Lorenzo Alverda Miró .
María Cristina •.••. Otro...•..•• Juan San Mtlrt.fnHerr~r.3,•.••.•.•
1 f te I Asturias . .• . . . • . •• Otro.•.•...• Anselmo Perdiguer Aparaci.•..•
n an r a•••••••• '¡I",abel n ... ; ' " Otro . • . • • . • . José Mart ín Hem ández•.. .•...•
, I clem . . • •. , Otro •••..•.. Urbano Carracedo ., •••••...•..
. Pavía Otro Miguel Montiel Canales: .
, ¡dem Otro Ju an Momblar Blanquer .
Reus .. • . . .• . . ••• . Otro •• • •. .• • Benigno Gil Gil . • .. •• .• • ••. •. •
Murcia. • . • . . • • .• Otro••••. . " Ino cencio Sánchez Lin do . . . • • . •
Idem Volnntarios .. l1.o Ligeros Habana Volu ntario .. Ramiro Gallinar Castón .¡Canariat.' , Soldado Ju an Gómes P érez . . , .•.•. .•••.1nf t i Rey • • ••••• • " ••• , Otro... ..... Isaac Romero H errer-o.... • , •..•an er a Idem .••••• •.••... Otro .••.•..• Jerón imo Gons ález Baousa •...•
Idem . . " .. .....•. Otro ••••.... Lneiano Alonso &í.nchéz. . . " '"
Voluntarios •••• ••• [Guerrrlla Banagüise Voluntario •. F rancisco GiJ,llo Orillo .• , . , .. .• "
¡Pavía....•......•. Roldad o .•. .• Antonio Gm;cíª Núñ\lz •. " ",.'
, Borbón •..••••.... Otro •.. .•..• Juan Moreno Est éves .• .•. , •••.
lnf t i )pfl,Vía .• •••...•.•. , Otro •• . . ·• . . ., SUvestl'e Martines Sán che. Z'. • , ••
an er a••••••••• Id em . . . .• • • . . • . • . Otro• .••• ... Antoni o L ópea Mira •. • . • . •• . .•
Caz. de Cataluña .. Otro Isidro Ferr er Forías ..
Pavía ,•.. .• ..•.•. . Otro .•.••••. Bautista Baa Cantó ....••••• ~ "
Artillería ••• •••••• 111.°batallón ..•.. . Artillero ••• . J osé Bengochea Aisina •...•• , ..
1nf t . ~Cantabria .....•.• , I':loldado .•.•. Martín Rigot Gard,olla . '" . • • . ~
an BrIa (San Quintín Cabo José Fraisa Tal-o, ;
Guardia Civil Guardia 2.°. Eu geni o Batovio Suárez , :
1 f t í ¡Habana Soldado Teodoro Sier ra Suápez ..
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PREMIOS DE REENGANOHE
OBDENAOION DE l'AGOS í INTEltVENOIÓN GENEW DEl mUA
PRESUPUEeTO DE 1895·96
D. O. núm. 77
SAPfTULO 14 .A RT rCU L O ÚNICO '
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de'mtram-ar, en 24 -de febrero último, para pago dé premios y pluseS de
reenganches correspondientes á los meses de noviembre, diciembre y febrero últimos, ~timas cuetas y saldos á favor en el pri.
mer trimestre del actual ejercicio, relativos á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que
pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, ouya notioia se publica en owp.plitiU~nto de lo dispué& en lit aolaraoión
7.&de la circular de la suprimida Dirección General dé Administración .Militar de n de junio de 1889.
, . , lPed.ro C6breco.15 Garc.ía •••,•••••••••••.••.
,Angel Gnrrea Royo .
Cuba.-Inf.a-Reg. de América núm. 14, primer.Ciriaco Domíngues Brís ..
batallón 'fJoaqU'ín Fraile Bánches •••••• •••••••••••
Francisco Jiménez Pérez ., •..•••. " •.•..
• José Martínez Martbíez ..... , ..... ~ ." • ;
J J J Isabel II núm. 32, íd. íd • Pluses de noviembre•• : •.•• ; .•••••.••••.
J « J AlfonsoXIll n.? 62, íd. íd. Saldo á favor primer trimestre ..••.•••••.
• » » Idemíd., segundo ídem.. Idem .-..
J 1I lJ María Cristina núm. 63,
primer ídem.....•... , Idem•••'•..•••••••••.••••..•.•• •..••.••
» ») segundo ídem .•..•••. Idem••..••..•..•.•..•.••..••.••..•••..
J :t» tercerídem Idem .
J • J Habana n.? 66, primer íd . ldem ••••••••••••••••••••••••••••••••••
» » » Isabel la Católica núm. '¡6,
, primer ídem ..• ~ .•.•• Pluses de febrero •.••..••••••••••••.•••.
J II Eón. Caz. de las Navas núm. 10•• Saldo á favor primer trimestre .
J » » Cádiz núm. 22 Idem ..
:& J J Alcántara, Peninsular
número S Idem ; , ..
) Art.e.-ll.0 batallón de plaza Idem .
) Cab.a-Reg: de Hernán Cortés núm. 29•• ldem .
) Guardia Civil.-Com.a de Colón .•••••••. Pluses de febrero .••••••••••••••••••••••
II J . " Cuba Idem ..
t
Tomás Iranzo Gaseo .••••••••••.•.••.••••
II J J Habana Alejaridró Oouso Casas ..
Pluses de febrero .
J • :\> Matanzas ••••• ¡Marcos González Nieto .•.•.••.••..••••••
¡Pluses de febrero.•.•••••.••••..••••.•••
J . J " Remedios .••• 'IIdem .-.••.•.
II II » Sagua .•••... Saldo á favor primer trimestre .
» II II Sanct! Spíritus. Plu ses de febrero .
J J J Vuelta Abajo. ,1Victoriano Morera Manzano .
_ ¡Pluses de febrero ...•.....••.••••••.•...
{
NiCanOr Huerta Vicente•.•... .....•.••..
J Varios.-Brigada Disciplinaria...••..•.. Francisco Romero Egldo· .... •......•.•••
Pluses de diciembre. " .......•.•..••.••.
l> II Sección de Ordeaanzas ' IIdem de febrero , •..•.•••.•. ••...••....
lJ lnf.a Ml\rina.-l,er reg., 2.0 batallón ldem ..
. 3.er ídem, id.. íd Idem .
J II II Apostadero de la Habana. IIdem, ..•••.•••••.••....•.•••...•.••••.
Puerto Rico.-Inf.8-Bón. Caz. de Alfonso XIII .
número 24 •••••••.••••• Idem .•..•......••........•.•.••••.••..
J Guardia Civil.-Com.a de Puerto Rico . •• Florentino EstalloMarqués•.•••...••...•
, Tomás Estavillo Ogueta ...•.••••.••.••.•


















OUERPOS Nombres y meses
•• éuOí'" -.¡ .......ó pluses poreuerpo.
Pesetas Ots, Pesetea Cta.
-
180 >!180 J1~0 ~. 1.080 J180 ' J
180 J
180 »
42 J 42 J
2.168 J 2.168 J
1.173 J 1.173 »
2.810 J 2.810 J
1.246 J 1.246 J
778 :t 778 :t
1.793 J 1.793 :t
368 J 368 J
2.330 )1 2.330 J
1.229 J 1.229 :t
1.6615 » 1.666 J
828 :t 828 :t
8.208 J 8 .208 J
370 J 370 J
640 J 640 »
800 :'} 1.290SOO J690
150 ; ~ 700 J550
830 J 330 )









68 ll ' !l8 J
5.078 J 5.073 J
1.305 1) L305 J
700 J 700 j
475 II 475 J




--88.673 J 88.678 J
-
Madrid 31 de marzo de 1896.-AntoniQ Dominé.
© Ministerio de Defensa
